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た。すなわち 2007年ではO4群株 64株中 3株（4.7％），
2008年は 66株中 2株（3.0％），2009年は 73株中 6株
（8.2 ％），2010年 は 61株 中 1株（1.6 ％），2011年 は
56株中 3株（5.4％）であった。また，2012年以降は
2013年の 116株中 8株（6.9％）と検出率がやや低かっ
たが，2012年は 51株中 6株（11.8％），2014年は 205
株中 34株（16.6％），2015年は 218株中 33株（15.1％），
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